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Kajian ini adalah berkenaan Pengurusan Koleksi Di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan. 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kaedah yang digunakan oleh pihak pengurusan 
koleksi dalam menguruskan perolehan koleksi kraftangan di Muzium tersebut. Seterusnya, 
pengkaji akan mengenalpasti cara pihak pengurusan koleksi menguruskan sistem 
pendokumentasian stok kraftangan, serta proses yang digunakan oleh pihak pengurusan 
koleksi di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan dalam menguruskan penyimpanan bahan 
koleksi kraftangan di Muzium tersebut. Ini dapat diterjemahkan melalui pemerhatian dan 
temubual yang telah dilakukan terhadap Pengurusan Koleksi di Muzium Kraftangan 
Negeri Kelantan dan di sokong oleh fakta-fakta yang didapati hasil daripada temubual 
yang dijalankan. Temubual bersama informan dan pemerhatian yang dijalankan di Muzium 
Kraftangan Negeri Kelantan penting untuk membantu pengkaji dalam mengumpulkan data 
serta maklumat berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Melalui hasil kajian yang 
dijalankan, pengkaji dapat mencapai objektif serta penyelesaian kepada permasalahan yang 

















This research is about Collection Management at the of Kelantan Handicrafts Museum. 
This study was conducted to studies the methods used by collection management in 
managing the acqusition collection of handicrafts at the Kelantan Handicraft Museum. 
Next, the researchers will identify how the collection management manage the collection 
and documentation system of handicraft stock, also process used by collection 
management at the Kelantan Handicrafts Museum in managing the storage of handicrafts 
at that Museum. This can be translated through observation and interviews that have been 
made to the collection management at Kelantan Handicrafts Museum and supported by 
facts in the result of interviews conducted. Interviews with informants and observations 
made in Kelantan Handicraft Museum important to assist researchers in collecting data 
and information related to the study. Through the results of a study conducted, researchers 


















Kajian ini adalah sebuah kajian berkenaan Pengurusan Koleksi Di Muzium 
Kraftangan Negeri Kelantan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kaedah yang digunakan 
oleh pihak pengurusan koleksi di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan dalam 
menguruskan perolehan koleksi kraftangan di Muzium tersebut. Seterusnya, pengkaji akan 
mengenalpasti cara pihak pengurusan koleksi kraftangan di Muzium Kraftangan Negeri 
Kelantan dalam menguruskan  sistem pendokumentasian stok kraftangan serta proses yang 
digunakan oleh pihak pengurusan koleksi di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan dalam 
menguruskan penyimpanan bahan koleksi kraftangan di Muzium tersebut. 
 
Selain itu, pengkaji akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk Pengurusan 
Koleksi di Muzium Negeri Kelantan. Setersnya, dalam bab satu ini juga pengkaji akan 
menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, hipotesis, objektif, persoalan, 







1.1 Latar Belakang Kajian  
Muzium merupakan sebuah institusi yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, 
memberi khidmat kepada masyarakat dan perkembangannya terbuka kepada umum. Serta 
muzium juga bukan sahaja tempat penyimpanan barangan atau koleksi artifak yang 
bernilai serta berusia ratusan tahun. Muzium pada masa kini telah menjadi tempat yang 
terkenal dalam mempamerkan barang bersejarah serta koleksi yang bernilai malah, 
muzium juga memberi sumbangan yang besar dalam sektor pelancongan kerana dapat 
menarik pelancong asing untuk melihat serta menghayati sejarah sesebuah tempat. 
 
Muzium Kraftangan Negeri Kelantan atau juga di kenali sebagai Balai Getam Guri 
yang dirasmikan oleh Raja Perempuan Kelantan 27 Julai 1991 yang mempamerkan hasil-
hasil kraftangan Negeri Kelantan seperti sulaman tradisional, tenunan songket, batik, 
pertukangan perak dan anyaman. Di dalam muzium itu pula, pengunjung boleh melihat 
pelbagai koleksi hasil kraftangan masyarakat tempatan yang dipamerkan antaranya ialah 
alat-alat menenun songket, barangan yang diperbuat daripada buluh, tembaga dan pelbagai 
lagi. Muzium Kraftangan atau dikenali juga sebagai Balai Getam Guri ini terletak dalam 
Kompleks Kampung Kraftangan. Bangunan muzium ini adalah sebahagian daripada 
bangunan Kampung Kraftangan yang diperuntukkan kepada Perbadanan Muzium Negeri 
Kelantan dan dijadikan Muzium Kraftangan. Bangunan ini juga terletak berhampiran 
dengan Pasar Buluh Kubu. Kampung kraftangan yang terdapat di bandar Kota Bharu ini 
adalah antara lokasi pelancongan utama Negeri Kelantan. Walaupun Muzium ini bernama 




1.2 Permasalahan Kajian 
 Permasalahan kajian atau the problem statement is the concise description of the 
issues that need to be addressed by a problem solving team and should be presented to 
them (or created by them) before they try to solve the problem. On the other hand, a 
statement of the problem is a claim one or two sentences in length that outlines the 
problem addressed by the study. (Ellis,T.J., & Levy,Y.(in press). A framework of problem-
based research: A guide for novice researchers.) Di dalam kenyataan tersebut beliau 
menyatakan pernyataan masalah adalah keterangan ringkas isu-isu yang perlu ditangani 
oleh pasukan penyelesaian masalah dan perlu dikemukakan kepada mereka (atau yang 
dibuat oleh mereka) sebelum mereka cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Sebaliknya, kenyataan masalah ini adalah tuntutan satu atau dua ayat panjang yang 
menggariskan masalah itu ditangani oleh kajian. 
  
Di dalam penyelidikan Haslina Binti Syukor mengenai Perancangan Sesebuah 
Muzium pada tahun 1990 ada menyatakan tentang kelemahan sistem pengurusan koleksi 
iaitu sungguhpun pengurusan koleksi muzium telah di selaraskan dengan panduan kaedah-
kaedah permuziuman antarabangsa dan tatacara pengurusan sektor perbandaharaan, tetapi 
masih terdapat kelemahan yang menonjol. Diantaranya ialah sistem pendokumentasian 
yang tidak lengkap dan sukar untuk mengesan jumlah simpanan stok. Beliau juga 
menyatakan bahawa permasalahan ini tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa 
yang singkat. Oleh itu di dalam kajian Pengurusan Koleksi di Muzium Negeri Kelantan 
penyelidik akan mengenalpasti tentang penyelesaian permasalahan ini serta cara pihak 
Muzium mengatasi masalah ini.  
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 1.3 Hipotesis Kajian 
 Terdapat hipotesis yang digunakan oleh pengkaji semasa membuat kajian 
berkenaan Pengurusan Koleksi yang di jalankan di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan.  
  
Jika kajian tentang isu ini dikaji dengan lebih mendalam, pengkaji akan dapat 
mengupas lebih banyak maklumat tentang pengurusan koleksi kraftangan di Muzium 
tersebut. Melalui kajian ini juga pengkaji boleh mengenalpasti penyelesaian kepada 
permasalahan yang timbul di dalam kajian yang di buat iaitu dengan adanya perancangan 
yang telah di buat ini akan memudahkan pengkaji dalam menbuat kajian mengikut bab 
yang telah disusun. Kajian ini juga akan berguna kepada pihak muzium dalam proses yang 
boleh memantapkan lagi sistem pengurusan koleksi di sesebuah Muzium supaya sistem 











1.4 Objektif Kajian 
Terdapat beberapa objektif kajian yang mendorong pengkaji untuk membuat kajian 
mengenai Pengurusan Koleksi Di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan. Antara objektif 
kajian yang dikenalpasti ialah: 
 
i. Mengenalpasti kaedah pengurusan perolehan koleksi di Muzium Kraftangan Negeri 
Kelantan. 
 
ii. Mengkaji cara pihak pengurusan koleksi kraftangan di Muzium Kraftangan Negeri 
Kelantan menguruskan  sistem pendokumentasian stok kraftangan yang terdapat di 
Muzium tersebut. 
 
iii. Mengenalpasti proses yang digunakan oleh pihak pengurusan koleksi di Muzium 
Kraftangan Negeri Kelantan dalam menguruskan penyimpanan bahan koleksi 









1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian adalah isu-isu yang timbul semasa pengkaji menjalankan kajian. 
Persoalan ini juga penting untuk di jelaskan kepada informan supaya mereka boleh 
memberi maklumat yang penting berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Terdapat tiga 
persoalan yang di kemukakan oleh pengkaji dalam kajian mengenai Pengurusan Koleksi 
Di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan: 
 
i. Bagaimanakah kaedah pengurusan perolehan koleksi di Muzium Kraftangan Negeri 
Kelantan?. 
 
ii. Apakah cara pihak pengurusan koleksi di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan 
menguruskan sistem pendokumentasian stok kraftangan yang terdapat di Muzium 
tersebut?. 
 
iii. Apakah proses yang digunakan oleh pihak pengurusan koleksi di Muzium 
Kraftangan Negeri Kelantan dalam menguruskan penyimpanan bahan koleksi 







1.6 Signifikan Kajian 
 Terdapat beberapa kepentingan dalam kajian tentang pengurusan koleksi di 
Muzium Kraftangan Negeri Kelantan. Antaranya ialah: 
 
 Kepentingan kepada masyarakat. 
kepentingan kajian ini juga untuk memupuk penghayatan masyarakat melalui 
pendidikan mengenai budaya dan warisan masyarakat yang terdahulu dalam bidang 
pengurusan kraftangan. Kajian ini juga dapat dijadikan sumber rujukan kepada 
masyarakat serta pengunjung. 
 
 Kepentingan kepada pengkaji. 
Melalui kajian ini, pengkaji akan dapat mengenalpasti tentang pentingnya 
pengurusan terhadap bahan-bahan koleksi yang terdapat di Muzium Kraftangan 
Negeri Kelantan.  
 
 Kepentingan kepada Muzium. 
Kajian ini boleh dijadikan rujukan serta panduan kepada pihak muzium untuk 





1.7 Skop Kajian  
Skop kajian tentang Pengurusan Koleksi Di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan ialah: 
 
 Muzium 
Kawasan kajian ini adalah bertempat di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan yang 
terletak di bandar Kota Bharu, Kelantan yang juga dikenali sebagai Balai Getam 
Guri. 
 
 Pihak pengurusan Muzium  
Untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan koleksi di Muzium Kraftangan 
Negeri Kelantan, pengkaji telah menemuramah beberapa orang informan yang 










1.8 Lokasi Kajian 
Muzium Kraftangan atau dikenali juga sebagai Balai Getam Guri terletak di: 
Muzium Kraftangan Negeri Kelantan 
Jalan Hospital, 15000 Kota Bharu, Kelantan  
Tel : 09 - 748 2266  
Faks : 09 - 747 3366 
Emel : muzium@kelantan.gov.my 
 
Rajah 1.1: Peta lokasi di Muzium Kraftangan Negeri Kelantan 
  





Kesimpulannya, di dalam bab satu ini, pengkaji telah dapat mengenalpasti latar 
belakang, permasalahan kajian, hipotesis, objektif, persoalan, signifikan, skop, dan lokasi 
kajian yang akan di jalankan. Oleh itu, perkara ini telah membantu pengkaji untuk 
memahami kajian yang dibuat dan bab ini juga akan membantu pengkaji untuk 
meneruskan kajian ini di dalam bab yang seterusnya. Oleh yang demikian, penubuhan 
muzium adalah menjadi tunjang kepada pemuliharaan dan pemeliharaan warisan bangsa 
agar ianya tidak terus lenyap ditelan zaman. Kajian bab satu ini akan membantu pengkaji 
untuk mengetahui serta memahami cara atau sistem pengurusan sesebuah muzium bagi 

















 Sorotan kesusasteraan dalam sesebuah kajian amat penting untuk digunakan 
sebagai bukti-bukti yang di ambil daripada kajian yang terdahulu. Sorotan kesusasteraan 
merupakan kajian-kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh pengkaji dalam mencari 
bahan bukti bagi membuktikan kesahihan sesuatu hasil kajian. Sorotan kesusasteraan juga 
digunakan sebagai bahan sokongan dalam setiap kajian yang di buat. Secara tidak langsung 
bahan ini dapat membantu memberi pemahaman kepada pengkaji bagi memahami kajian 
yang dikaji. 
 
 Seterusnya, dalam bab dua ini pengkaji juga akan membincangkan mengenai 
pengurusan, koleksi, perolehan, pengurusan pendokumentasian, pengurusan penyimpanan 
serta sejarah penubuhan Muzium mengikut kajian atau penyelidikan pengkaji yang lepas. 
Pengkaji juga akan mengaitkan kajian yang lepas dengan kajian mengenai Pengurusan 







2.1 Definisi Muzium 
 Geo Brown Goode (1895) mendefinisikan muzium sebagai “An institution for the 
preservation of those objects which best illustrates the phenomena of nature and the work 
of man, and utilization of those to increase knowledge and for the culture and the 
englightment of the people”. 
Geo Brown Goode(1895). 
  
Kenyataan tersebut menerangkan definisi muzium mengikut pendapat Geo Brown 
Goode (1895) bahawa, Muzium merupakan sebuah institusi untuk memelihara objek 
terbaik yang menggambarkan fenomena alam dan kerja manusia, dan penggunaan mereka 
untuk meningkatkan pengetahuan dan budaya serta penjelasan kepada masyarakat.  
 
Berdasarkan buku Museum Basics menyatakan bahawa definisi muzium 
berdasarkan International Council of Museum adalah “a non-profit making, permanent 
institution in the service of society and of its development and open to the public, which 
acquires, conserves, researches, communicates and exhibits for purpose of study, 
education and enjoyment, material evidence of people and their environment”. 
(Ambrose & Paine, 1993, ms.8) 
 
Kenyataan ini menerangkan bahawa muzium adalah sebuah institusi yang bersifat 
tetap, tidak mencari keuntungan, malah memberi khidmat kepada masyarakat dan 
